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Cedarville College 0 (0-5) 
Name (Posl AB R H RBI BB 
Baseball 
Cedarville College at Webber College (Game 2) 
3/17/99 at Babson Park, FL 
Webber College 10 (16-18) 
so PO A Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
---------------------------------------------------- ------------------------------- ------ ---------------
Micah Hutchins lf .. .. .. .. . 3 0 1 0 0 0 0 0 
Aaron Statler 2b ... . . . . . . 3 0 0 0 0 2 2 0 
Scott VanDerAa dh .. .. .. . . . 2 0 1 0 1 0 0 0 
Trevor Creeden lb .. .. .. .. . 3 0 1 0 0 2 3 0 
Tim Mccorkle C .... • • • •. • • • 3 0 0 0 0 2 5 0 
Chad Hofstetter 3b ........ 2 0 0 0 0 1 2 2 
Graig Bantle rf . . .. .. .. . .. 2 0 2 0 0 0 0 0 
Drew Bennett ss . . .. ... .. .. 2 0 0 0 0 1 0 1 
Phil Hamilton cf ... ... . . .. 1 0 0 0 0 0 3 0 
Tim Sastic cf ... . . ••. .. . , . 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bryan Mangin p. . . . . . .. . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 
Nathan verwys p . . .. •. • . . 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals . . ... . ... . ... . 22 0 5 0 1 8 16 4 
Score by innings: 
Cedarville College 
Webber College 
000 000 
222 013 
R H E 
0 5 0 
- 10 12 2 
Note: 1 out, 1 runner(s) LOB when the game ended. 
E - Gee, Patterson . 
LOB - Cedarville 5, Webber 7. 
28 - Hutchins, Gee, Hill. 38 - Massey. 
HR - Brantley. 
SB - Hutchins, VanDerAa, Bantle, Giddens, Lochere. 
SF - Vanderpool. 
Cedarville College 
Bryan Mangin ..... . . 
Nathan Verwys . .... . 
IP 
4.0 
1.1 
H 
8 
4 
R ER BB SO AB BF 
6 
4 
6 
4 
2 
1 
4 19 23 
0 7 10 
Win - Patterson. Loss - Mangin 0-1. Save - None. 
WP - Verwys 2. PB - Mccorkle. 
Gee 3b ........ ... . .• .. ... . 
Giddens ss .... ... . ... . ... . 
Massey cf ..... . . . . ... .... . 
Vanderpool dh .. .. . ... .. .. . 
Dube lf ..... , .. .. . ... .. .. . 
Hill lf .... . .. -- .. .. .. .. .. 
Lochere C ... . .. •• .. , . .. .. . 
Brantley lb. . . . .. .. . . . . .. . 
Scovey rf. .. . .. . . . . .. .. 
Santos 2b ... . .. . . . ' .. .. 
Patterson p . . . .... .. . .. . 
Markowski p . • • ♦ O I • • 0 o o • oo • 
Morgan p . . . 
- .. . . . . . . . . .. -
Totals . . ... . .• . . .. .. . ' . . 
Webber College IP 
Patterson . . . . .. .. . .. 4 O 
Markowski . . . . . . . . . . . 1. O 
Morgan .. . .. .. .. .. .. . 1 . O 
HBP - by Mangin (Vanderpool), by Verwys (Lochere), by Verwys (Vanderpool). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game Notes: 
6 innings (10-run mercy rule) 
4 
4 
3 
0 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
26 
H 
3 
1 
1 
1 2 0 0 0 1 1 
1 2 1 0 1 0 2 
2 1 0 1 0 1 0 
2 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 
1 3 3 0 0 9 1 
1 2 3 1 0 3 1 
1 0 0 0 2 1 0 
0 1 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
10 12 9 3 4 18 6 
R ER BB SO AB BF 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 14 14 
1 
3 
4 4 
4 5 
